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ABSTRAK 
 
Peringkat obligasi merupakan salah satu yang harus dipertimbangkan oleh investor 
sebelum melakukan investasi obligasi. Hal ini dikarenakan peringkat obligasi memberikan 
pernyataan yang informatif dan memberikan signal mengenai probabilitas kegagalan hutang 
suatu perusahaan. Dalam proses penilaian peringkat obligasi, agen peringkat menilai perusahaan 
dari berbagai aspek, salah satunya adalah data keuangan suatu perusahaan. Analisis laporan 
keuangan yang berupa analisis rasio keuangan dan perhitungan statistik dapat digunakan untuk 
memprediksi under or over value suatu sekuritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh variabel rasio keuangan yang terdiri dari Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, 
Solvabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap peringkat obligasi pada periode tahun 2008-2011 
di PT PEFINDO. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan dapat 
memprediksi peringkat obligasi. Investor yang berkeinginan untuk berinvestasi pada sekuritas 
obligasi, hendaknya memperhatikan analisis informasi keuangan dan memanfaatkan peringkat 
obligasi yang telah dikeluarkan oleh peringkat obligasi sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
keputusan. 
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